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SECCIÓN OFICIAL
REALES DEcRinrros
A propuesta del Ministro cie Marina, de
acuerdo con el Consejo de Ministros;
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey
Don Alfonso XIII y como Reina Regente del
Reino,
Vengo en disponer cese en el cargo de
Director del Material del Ministerio de Ma
rina, el Contraalmirante de la Armada don
José María Pilon y Sterling, quedando sa
tisfecha del celo é inteligencia con que lo ha
desempeñado
Dado en Palacio á siete de Noviembre de
mil novecientos.— .1L-1 LilA CR1.<TIN.I.—El
Ministro de Marina, José Ramos Izquierdo.
Á propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con el Consejo de Ministros;
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey
Don Alfonso XIII, y como Reina _Regente
del Reino,
Vengo en nombrar Subsecretario del Mi
nisterio de Marina Jefe del Estado Mayor
general de la Armada, al Contraalmirante
D. José María Pilon y Sterling.
Dado en Palacio á siete de Noviembre de
Mil novecientos.— MAR! CliISTINA .—E1
Ministro de Marina, José Ramos Izquterdo.
A propuesta del Ministro de Marina, do
acuerdo con el Consejo de Ministros;
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey
Don Alfonso XIII, y como Reina Regente
del Reino,
Vengo en nombrar Director del Material
del Ministerio de Marina, al capitán de navío
de primera clase de la Armada D. José Ma
ría Jimenez y Franco.
Dado en Palacio á siete de Noviembre de
mil novecientos.— MAR/4 CRISTINA.—El
Ministro de Marina.—José Ramos Izquierdo.
-
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con el Consejo de Ministros;
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey
Don Alfonso XIII, y como Reina Regente
del Reino,
Vengo en disponer el pase á la situación
de reserva por haber cumplido la edad re
glamentaria, del Inspector del Cuerpo de Sa
nidad D. Claudio López y Portela, con arre
glo al artículo 20 de la vigente ley de as
censos.
Dado en Palacio á siete de Noviembre de
mil novecientos.-- IZARÍA CRISTINA.—El
Ministro de Marina.—Josj Rafnos Izquierdo.
oapeig 411It
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con el Consejo de Ministros;
Ennombre de Mi Augusto Hijo el Rey
Don Alfonso XIII, y como Reina Regente
del Reino,
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Vengo en promover al empleo de Inspec
tor del Cuerpo de Sanidad de la Armada Con
la antigüedad del día de hoy, al Subinspec
tor de primera D. José Bassa y Darder, con
arreglo á Mi Real decreto de lo de Marzo del
año próximo pasado y por corresponder al
turno de ascenso la vacante ocurrida por el
pase á la si-tu:u:km Le lesen a Lel inspector
D. Claudio López y l'onda.
Lauo en I an.cio a siete de1\oviembre de
mil nuvecientes.—iiiAlaA TLA A .—E1
Ministro de Marina, José Ramos Jzqctierclo.
CRIDZ:N"ZS
PERSONAL
IZZRPO GWERAL rz LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M el hey (ti. D. g.) .) en su nombra
la lieiiaieeue de. __Le.iau, ha Leuluu a bien cuticedr
al teniente de La\ lo, IaLcisco J. _Leales, perc,ba
sus LatCltS FUI lb libLittlia, ton de etLe
Le iltal ur,Aeu cutwanci.ava por et b1. i.u..tui-)Lro de
INIarina, d.go a Y. L. para su. cunuennieniu y deliras
eleci.os.— Laos guar.,e a k/ . 11. tiiLtiu anos.
1.'ue Novi.einure de 1900.
El Subsecretario interino,
Guía() A/O/cíe/O.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Sr. LapLaii general Llei _ueparLatuentu de Ferrol.
11FAITERIA DE MARIIA
Excmo. Sr.: Accediendo á lo .utteitado por el capitán
de la eSca,a ue re_et■a de luiun.ei la ue ,Niariva, Jue
LtiaLeb luto; b. u. ei Lq. u. g.) y eh su uddiore
la itellia Liegente del lkeiuu, eu visiaUeI ceciia,ato
que acutnpaña a su iustaLcia, ha Ledid3
a bien
concederle uos weses de licencia por euttraw para 1Sau.
Fernando (.,ádiz).
Ueiteat orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. L. para su couocialietilo, electos 2,
en con,estaciAi á su mielo num. 3,3ju, ile 2i
de 0.Jtu
bre ni1awu.-0i0suarde . li. ¡huellos anus.-111adr1
b de .Novienimre de 11)90. El Subsecretario interino,
Loutuo _Luc/mojo.
Sr. Capitán general del Departaw.ento cte UáLliz.
"
Excmo. Sr.. Para cubrir las vacantes producidas en
la escala de coronel del Luerpo de lulanteria
de Marina
pOr fallecimiento del
de este empleo, D. llamón Alamar.'
•■■••■
y retiro de D. Salvador Casaux: S. M. el Rey (g. D. g.)
y en su nowbre ia teiva LegeuLe del Renio, ha teui_Lo
á bleu abceuder euii,leo de curunel exprebado
Cuerpo at teniente coronel. D. biego Martiuez Arroyo,
que es el pri.nel'o ea su escala y apto para el asceuo.,
el eltill deuera lotnAr ea su nuevo etap,eo la auticoedad
de 10 dei pa>ado tnes ,te Oci.tiure, Lita biguteute al en
que cutuptid la edad para el rearo el curo id Laaux.
_Eb a í la soberana voluntad de S. M. que la
vacaute (lue k_iueda en la escala (te tenientes coroneles
se de a la ainur,izacin, pur curresponuer á este turno,
según, lo displiesto.
i)e 1-1,eat ordea lo digo á V. E. para su conocimien
to y el de esa u;orporaciott.—DtoS guarde á V. E. muchos
al:tus. :Madrid b ueNuviewure de 1;,00.
thiSÉ RAMOS IZQUIERDO.
Sr. Presidente del Centro uunsti,tivu.
Señores....
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) y en su nom
bre la ¡tenia Llegente del _Reno, se na dignado confor
marse con la acordada de eeuousejo builrenio de 16
det aaterlot., lec,akia ea et expedieáLe reiereate a retiro
dei secy clo del iilasico coaLrat,adu ue Illiaw.eria de:Ma
rina, A.Lli,01110 a \ etti.a Pacheco.
LLeat ()idea lo a V. t:. Laya su conocimiento
y el de e,a ,....urruiaciod.—.)los hal de a V. E. inuaius
ado.—adrid 3 ue NJvieintire ue 1u00.
JusE 1-12Mos lzQUIERDO.
Sr. Presidente del Conejo Stirrenio de Guerra y
Marida.
•••••■••■■•75.
Excmo. Sr.: De conformidad con acordada del Con
sejo SLI.,,reino ue Guerta y álarina, techa 10 de octubre
1.111,1111o; el Itey (q. D. g.) y en su Lumbre la
i.,eina Llegeut.e del iteluo, be ha servido (1.-1)06er se
coL,nuale ea tetit_titiva el seilalaihiento pros-Liohal de
•e,i•o 1ieLio at IULNR..IO cotiaa,aao ke ldiadieria de Ma
rida, Aubuniu .Daa■,ed,a i'acheco, at cudecuerseie 1..or
iteal ot•uen Lte o Juulu LtiflUo, B. U. num. G5), asig
uaudole ei haber niensual ue caureala y cinco pese¿as
que le curiespuuue por cumau nias de años de ser
vicio electivo, con bujeáou a to dibpues,o en la ley de
2o de abril de 1.ó9j y en el arc. 19 de la de 24 de J unjo
úe i8ji, uebleiLio satibia.Jerst-qe dicha cantidad por la
ietegaiou de Hac.ehda de Uadiz.
te iea[ Ol'ued lo die'» á Y. 11:■. para su conocimiento
eiec_us.—Jmos gtialk_ke a V. h. witenuS afiuS. .11a
rid t) LC.Noviehibi.e ue J.900.
JuSÉ RAMOS IZQUIERDO.
Sr. Capitán general del Departneuto de (Jada.
Sr. luleat_teaLe geiieral de este iutuisterio.
Sr. Director getierat de ciases pas.lvaS.
Excmo. Sr.: Por error de Imprenta aparece inserto
en el (B. 0. núm. 11j), una Real orden. techa 8 de 0c4
S•I
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tubre último. por lo que se conce le el retiro provisional
del servi .i0 al teniente ele la escala de reserva de In
fantería de Marina, D. E isla lujo de la Fuente y Lino,
y coino quiera que el verdadero apeill lo materno de
este oficial e-s el (le Olmo; S. NI. el Rey (q. 1). g.) y en
su noinbre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien disponer se entienda subsanado dicha error en el
sentido expre-sa lo.
De Real orden lo digo á y. E. para su cono .imien
to y demás erectos.—Dios guar le á V. E, muchos arios.
Madrid 5 de Noviembre de ,90).
JosÉ Muslos
Sr. Capitán genera el Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante de capitán que
existe ea el se .;.un lo batallín del primer regimiento de
Infauteria de Marina, por haber pasado á la Escuela
del Cuerpo el de igual empleo, D. Manuel López Cepero,
S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Re
ge lte del Reino, se ha servi lo destinar á dicho batallón
y en concepto de <por aya tante» al capití a. D. Celes
tino Gallego Jimen'lz, que al .;esar en la E;cliela deda
que lar excedente y es el más antiguo de los de esta
situaci,ín.
De Real orden lo digo á V. E. para si cono imiento
y de nás fines. —Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de Noviembre de 1900.
JosÉ Rxmos InutÉRDo.
Sr. Capitán general del DeL)artamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha servi lo auto
rizar al capitán de Infantería de Marina, D. Fermir
Sánchez B ircáiztegiii, para pasar en esta Corte la re
vista a Itninktrativa del príx.iino mes de N )ve nbre.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro (le
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efektos.
Dios guarde á V. E. muchos años. — Ma Ida 31 de
Octubre de 1003.
El Subsecretario interino,
Ubaldo 31 o1110jO .
Sr. Intendente gieneral de este Ministerio.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
-~41111111~--
En vista de la instan-iia promgvi la por el sonado
de Infan eria Marina, perteneciente á esa co npañ'a
Adolfo lit/4a Sz Fernán lez, en sUplica (le que se le coa
cedan dos meses de licencia por enfermo, para Nava
de Rico Matillo (Toledo), S. M. el Rey (q D. g.) y en
su nynbre la Reina Regente del Reino, de acuerdo
c0:1 lo informa lo por la Itspección general de Wall
tería de \brilla se ha di .1.na lo acce ler á los deseos del
i deresado y disrner ca(ise baja en esa citad.i unidad
y alta en el segun 10 batallól del ter:er regim ento de
« guarnición en el Depar:ameato de Cartagena, al que
1.eberá nr-orporarse al terminar la exprea a licen
De Real orden co:nunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. para su cono in:liento y efectos.
Dios guarde á V. muchos• años. — 'Madrid 5 de
Noviembre de 190(i.
El Subsecretario interino,
Ubaldo AIOn,1ojo.
Sr. Capitán de la Companía de Ordenanzas.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante de efectivo
deja la eu la Compartía de ordenanzas de Infantería de
V1arina en esta Corte por fal:eciniento del sol lado
Lói)P.z G(S:noz; S. M. e' 1 Rey (q. D. g) y en
su no nbre-la Reina Rege ite del Reino. se ha dina lo
destinar al de igual e:npleo pertele siente á la se ;a o da
del pri ner batall ín del segundo regimiento
.10,á (leres Va!i:1), el cual debgrá causar baja ea sil
actual destino y alta ea la citada unidad, para la que
deberá ser pasaporta lo.
De Real ordel cominficada por el Sr. Ministro de
Marina, lo ,ligo á V. E para su conocimiento y dem is
fines. —Dios guarde í V. E. machas Ha 7
da Noviembre de 1900.
ElSubsecretario interino,
Ubaldo 2.1.1ontojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. CaLdtán de ta Compañía de ordenanzas.
Excmo. Sr.: Con el fin de aten ler á las necesidades
del servicio; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, se lit servido aprobar la
unida relación de canibio de destinos, que empieza cc n
el coronel D. Pedro Caravaca y Toríz y termina con el
teniente coronel D. Adolfo del Corral y Phylippe.
De Real or len lo digo á V. E. para su conocimien
to y el de ea Corporacióti.—Dbs guarde á V. U,. mu
chos años. Ma lril 5 de Noviembre de 1930.
JOSÉ RAMOS IZQUIERDO.
Sr. Presi lente del Centro Consultivo.
S'.es. Capitane-s generales de los Departamento;
Cá liz y Ga:tag,ena é Intendencia general de este Miu
te rio.
•
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IRJ-TI—JA.OIC51\1" Q-Ej sm orrA
PERTENECEN
B.egto. I Batallón Compañía
Excedente, Madrid.
3 • 2 ° Primer jefe
como Teniente Coronel.
Cuadro núm. 3 Primer jefe
Excedente
NOMBRES
CAMBIO DE DESTINOS
Coroneles.
D. Pedro Caravaca Toriz
« Diego Martínez Arroyo
Tenientes Coroneles
D Bernardo González Cervantes
« Adolfo del Corral y Phyl ppe
SE LES DESTINA
Regto. Batallón. Compañía.
Cuadro núm. 1.
Excedente en Murvia, Barcelona
Madrid y Albacete y afecto al
Cuadro núm. 3.
3.° 2 ° Primer jefe
Cuadro núm. 3. Primer jefe
CUERPO DE ARTILLERIA CUERPO DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: En atenci "n1 á la falta de personal dp Ev'mo. Sr.: S NI. el Rey (q. D.g.) y en su nombre
capitanes del Cuerpo de_IAKilleria de la Arma.la por la Reina Regente ,!el Reino ha tenido á bien disponer
la extinción que viene sufriendo dicha clare á con-e que habiondo cesado la
enfermeila I del inspecetor
-cuencia de-hallarse cerrada la kcalemla del Cuerpo. y gPneral de Ingenieros de la Armada D. Joaquin Tcgores
lo sobre cargado que se encuentra el servicio de los y Fabregues,
cese en dicha lnspec-ión el in'Tabtor de
destinalos en el Departamento de Cáliz; S. NI. el Rey primera clase del expre-a lo cuerpo I). Benito Alzola y
(g• D. g ) y en su notnbre la Reina Regerve
del Reino, Nlinondo, que la desempeñaba interinamente por Real
de conformi lad con lo propuesto prr la Inspección ge- orden
de 17 de Septiembre Último,
neral de Artillería de este Ministerio ha tenido á ben De Real orden
lo digo á V. E. para su conocimiento
disponer la vuelta al servicio activo del de
dicho empleo y el de Pa Cor[Soracic5n.—Dios guarde á V. E. muchos
D. Miguel García de Lomas y Ruiz de Mier que se en- años. Madrid
5 de Noviembre de 19M.
cuentra en la situación de supernumerario sin sueldo JOSÉ RAMOS IZQUIERDO
desde 20 de Julio de 1895 y que pase á desempeñar el Sr. Presidente del Centro Consultivo.
destino de auxiliar del ramo en el arsenal de la Ca- Sr. Intendente general de este Ministerio.
rra.a .
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q D. g ) y en su nombre
y demás gectos.—Dios guarile
á V. E. muchos años. la Reina. Regente del Reino, ha tenido á bien disponer
—Nladril 5 de Noviembre de !I900. quede fle cuartel en ese Departamento. con resi leuda
jOs.s.É RAMOS IZQUIERDO. en Bilbao, el inspecdor de primera clase de Ingenieros
Sres. Capitán general del Departamento de Cádiz
•
de la Armada D. Benito de Alzola y Nlinondo.
Sr. Intendente general de este Ministerio. De Real orlen lo digo á V. E. para su conocirnien
Excmo. Sr.: Corno resultalo de la carta de V.
E.
núm. 3 351 de 26 de Octubre último con la que
cursa
in-ta [lela del coman tante de Artillería
de la Armada
D. Diego de Lora y Ristory en súplica
de que se le con
ceda el pase á la escala de reserva por
motivos de sa
lud; S. M. el Rey (q. D. g.) y en
su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo
infmna(lo por la
Inspección general de Artillería de este Ministerio,
ha
tenido á bien conceler á dicho pre el I ase a la referi
da escala con residencia en Se,v.l!a y debiendo percibir
sns haberes por la habilitaci5n de dicha provincia ma
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guar
le á V. E. muchos años.
—Madrid 5 de Noviembre de 900.
JosÉ RAmos IzurEano.
Sr. Capitán general del Departamento-_ de Cádiz.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
to y demás efectos—Dios gnar le á V. E. muchos arios.
--Madrid 5 de Noviembre de 19C0.
JOSÉ RAMOS IZQUIERDO
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente general.
.4%111.111.1■■•••■•■••
Excmo Sr.: S. AT. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino. ha teni lo á bien au
torizar al inspector general de Ingenieros de la Armada,
de la escala de reserva, D. Casimir() de Bona y Gar
cía de Trja,la para fijar su residencia en Valencia du
rante todo el tiempo ueces.ario para el restablecimiento
de su salud.
De Real orlen lo digo á V. E. para u conocimien
to y demás efectos.—Dios guar le á V. E. muchos años.
Madrid 5 de Noviembre de 1900.
J RAMOS IZQUIERDO
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sres. Intervleti te .12:eneral de este Ministerio é Inspec
tor general de Ingenieros.
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CUERPO ADMINISTRATIVO
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha dignado conce
der la situación de excedencia para las provincias de
Galicia, Madri.1 y Murcia, al comisario (le Marina, don
Juan Bautista Carlos- Roca y González.
De Real orden comuni..ada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. 1. para su conocimiento y efectos
siendo resilltado de la instaucia que se acompañaba á
su coinunicación núm. 3.127 de 23 del actual. —Dios
atlante á V. E. muchos años-. Madrid 2 de Octubre
de 1900.
ElSubsecretario interino.
Ubaldo Mon tojo.
Sr. Capitán general (lel Departamento de Ferro'.
Sr. Ineudente general de este Ministerio.
Excmo. Sr.: S. M el Rey (q. D. g ) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido nom
brar jefe del negociado de Teneduría de libros (le la
sección (le Intervenci(in del Departamento de Ferrol,
al comisario dP Marina, D. Ro lrígo San Rornán y
Montero, en relevo del jefe de igual graduación, don
Juan Bautista Cárlos-Roca, que pasó á situación de
excedencia.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien.
to y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 4 de Noviembre de 1900.
JOSÉ RAMOS IZQUIERDO.
Sr. Pre'zidente"del Centro Consultivo.
Sres. Capitán general (lel Departamento de Ferro'
é Inten lente general de este Ministerio.
Excmo. Sr,: De acuerdo con lo informado por el
Centro Consultivo é Intendencia general de este Minis
terio; S. M. el Rey (q. D. g.\ y en su nombre la Reina
Regente del Reino, á fin de facilitar el cumplimiento
de las condiciones de embarco de los contadores de fra
gata, dificil hoy por la escaséz de buques armados, se
ha dignado resolver se considere el plazo de un año
como tiempo de embarco hábil para el ascenso de
aquellos oficiales, si bien con la condición de cumplir'
en la segunda mitad de la escala del inmeliato empleo,
el resto del tiempo hasta completar los dos años exigi
dos por el art. 5.° del reglamento de 19 de Julio de
1869; entendiéndose modificada esta disposición en
tal sentido con carácter provisional, en tanto otra cosa
no se determine.
De Real orlen lo digo á V. E. para su conocimiento
to y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de Noviembre de 1900.
JosÉ RAMOS IZQUIERDO.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sres Capitán general del Departamento de Cádiz,Ferrol y Cartagena é Intendente general de este Mi
nisterio.
•
CUERPO DE SANIDAD
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo pro
puesto por la Inspección general de Sanidad, ha tenido
á bien nombrar para la dotación de la corbeta Nautilus
al médico primero D. Ramón Díaz Barea, en relevo del
médico de igual empleo D. Gillerino Suminers y de la
Cavada, que se le ha concedido el pase á la situación
clesupernurnerario.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de Noviembre de 1903.
JOSÉ RAMOS IZQUIERDO.
Sr. Capitán general del Departamento de D'erra
Sr. Intendente general de este Ministerio.
MAQUINISTAS
Excnao Sr.: Conformándose S. M. el Rey (q. D. g.)
y en su nombre la Reina Regente del Reino, con la
a iordada de ese Consejc Supremo de 12 de Octubre úl
timo, recai la en el expediente de revisión de retiro
del primer magniuita de segunda clase, de antigua
organización, retirado, D. Rodolfo Pérez Ros; S. M. ha
tenido á bien señalarle corno haber pasivo definitivo
Us cuarenta céntimos del sueldo de su empleo ó sean
ciento diez y seis pesetas se<enta y seis céntimos al
mes, abonables por la delención de Hacienda de Mur
cia, á, partir de 1.° de Enero de 1899.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consig-ientes.—Dios guarde á V. E. muela
dios años.—Madrid 2 de Noviembre de 1900.
JosÉ RAMOS IZQUIERDO.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Excmo. Sr.: Conformándose S. M. el Rey (q. D. g.)
y en su nombre la Reina Regente del Reino, con la
acordada de ese Consejo Supremo de 13 de Octubre
recaida en el expe,liente de revisión de retiro
GeI primer maquinista de primera clase de la Armada,
según la antigua organización, retirado, D. Martín.
Roig Simón; S. M. ha tenido á bien señalarle corno
haber pasivo definitivo los setunta y ocho céntimos del
sueldo de su empleo ó sean doscientas cuarenta y tras
pesetas setenta y cinco céntimos al mes, abonable por
la Delegación de Hacienda de Barcelona á partir del 1.°
de Enero de 1899.
De Real orden los digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios. Ma
drid 2 de Noviembre de 1900.
JosÉ RAMOS IZQUIERDO.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
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CONDESTABLES
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta de V. E.
núm. 2.251 de 13 dh Septiembre último, con la que
rern Lte relación del personal de condestables embarca
dos en el Lepanto expresiva de los que han cursado
torpedos; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado
por la Dirección del personal é Inspección general de
Artillería de este Ministerio, y teniendo en cuenta las
indicaciones del comandante del buque-escuela de apli
cación, ha tenido á bien disponer que en los cursos
sucesivos no se distraigan como alumnos mas que la
mitad de los condestables embarcados en dicho buque,
deb'endo á la ter.nina..ión de cada curso proponerse
los pe deban embarcar, para relevarlos con los indivi
duos que tienen solHia.lo cursar dichos estudios 6 que
en lo sucesivo lo soliciten.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos con-signientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 5 de Noviembre de 1900.
Các
JosÉ RAMOS IZQUIERDO.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos de
Liz, Ferro' y Cartagena.
Excmo Sr.: Como resultado de la carta de V. E.
núm. 3. 89 de 3.1 de Octubre último, con la que cursa
instancia del condes able mayor de segunda clase, don
José Mpez Reina. en súplica de que le conceda el
pase é la situación (i.e ex-elencia con los cuatro quintos
de su sueldo; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre
la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo infor
mado por la Inspección general de Artillería de este Mi
nis:erio, ha tenido á bien conceder á dicho condestable
el pase á la referida situación con residencia en Ecija,
Sevilla y Cádiz,debién lo percibir sus haberes por la
habiii'ación corre-spondiente de ese Departamento.
De Real orden comuncaila por el Sr. Ministro de
Marina, lo expreso á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes.—Dios gua rde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de Noviembre de 1900.
El Subsecretario interino,
Ubaldo Montojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Iutendente general de este Ministerio.
MAESTRANZA
Excmo. Sr.: Conformándose S. M. el Rey (que Dios
guarde) y en su nombre la Reina Regente chl Reino,
con la ax)rda la de ese Consejo Supremo de 1.7 de Oc
tubre último, recaída en el expediente de revisil5n de
retiro, del segundo maestro que ftié del Arsenal de la
Habana, retira lo, D. José Rodríguez Puente; S. M.,
ha tenido á bien señalarle como haber pasivo definitivo,
comprendiéndole en la excepcion del art 4.° del Real
decreto de 4 de Abril de 1899, la cantidad de ochenta y
tre< pesetas treinta y tres céntimos al mes, abouables
por la Delegación de Hacienda de la provincia en que
resida y á partir de 1.° de Etiero de 1899.
D,e Real orden lo digo á V. E. para su conociliien
y efectos consiguiente.—Dios guarde á V. E. muchos
arios. Madrid 2 de Noviembre de 1 ,00.
JosÉ R xm)s IZGUIERDO.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
mmarznia
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación de V. E.
núm.' 2.425 de 18 de Agosto úl imo, con la que cursa
ba expediente del marinero.de primera clase licauiado
Rafael Fernández Muñiz, en solicita I de ab )no de pre
mios por exc»,eso de tiempo de servicio; S. M. el Rey
(q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del Reíno,
de acuerdo con lo informado por la Dirección del per
sonal é Intendencia general de este Ministerio, se ha
servido disponer se aboaea al recurrente las seiscientas
cuarenta pesetas que arroja la liquidación que corre
unida al expe, tiente.
De Real orden comunica la por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conoci;nieato y efectos
oportunos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 3 de Noviembre de i900.
ElSubsecretario Interino,
Uoaldo Montojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. hilen le de general de este Ministerio.
411111. 11111~--
SUBSECRETARIA
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: El Subsecretario del Ministerio de la
Guerra, dice al Sr. Ministro de Marina en 29 de Octubre
último lo que sigue:
«Excmo. Sr.: De Real orden comunicala por el se
ñor Ministro de la Guerra, manifiesto á V. E. que no
existen antecedentes en este Ministerio ni tampoco en
tramita dón en el Consejo Supremo de G-tierra y Mari
na, relativos á la instancia promovi la por el cabo de
mar de segunda clase, Manuel Ro lriguez Nlartíaez ea
solicitud de que se le dé á conocer si está.4 no iaclui lo
en relación para la cruz de San Fernaa lo, para la cual
según dice, fué propuesto en Fif:pinas.»
De Real orden comunicada por el Sr. Midistro de
Marina lo traslado á V. E. en con!estacióii á su carta
núm. 2.287 de 1.° de Agosto coa que retnitia la fas
tancia de refereac a —Dios guar le á V. E. muchos
años. Madrid 6 de Noviembre de 1900.
El Subsecretario interino,
liba/do .tiontojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
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«Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Guerra, se dice
á este de Marina, ea Real orden fecha 29 de Octubre
último lo siguiente:
«Excmo. Sr.: En vi-sta de la instancia promovida
por el coman 'ante de Infantería de Marina, D. Luis
Manso Lozano por los servicios de campaña que prestó
en la de Filipinas; el Rey (q. D. g. y en su nombre la
Reina Re;ente del Reino, por resolución de 24 del ac
tual, ha tenido á bien c)nceder al recurrente la cruz
de segunda clase del Writo Militar con distintivo rojo,
P01' to loi los servicios que prestó en la referida cam
paña.»
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, participo á V. E. para su noticia y
efectos consignientes.—Dios guarde á V. E. muchos
anos. Madrid 7 de Noviembre de 1900.
El Subsecretario interino,
Ubaldo Alontojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz,
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
•••~111/1
Excmo. Sr.: De conformidad con lo acordado por el
Centro Consultivo ea 26 de 0:tubre prixitno pasado;
S. M. el Rey (1. D. g) y en su nombre la Reinia Regen
te del Reino, ha tenido á bien resolver que no ha lugar
á la coacesión de mejora de recompensa que el segun
do condestable José Fernández G terrero so.icita por
los combwes á qué asistii en Pderto Rico á bordo del
crucero .1.ccOel II.
De Re,31 orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos y C01110 resultado de su carta núm. 12 de 2
de Enero de 1899 á la que acompañaba instancia del
interesa lo, reproducida en 14 de Septiembre último porconducto del Coman tante geaeral de la División naval
del Cantábrico —Dios guar :e á V. E. muchos ailos.
Aladrid 7 de Niviembre de 1900.
ElSubsecretario interino.
Ubaldo Jlontojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro!.
~ro.
.1••■••■■■11.m...■,...~ * 4011111111.1~Mla..........■•■■•■
MATERIAL
--
Excmo. Sr.: Como consecuencia del resultado de las
experiencias verificadas ea Placencia de las Armas conlos cañones automáticos de 37 milímetros, sistema Ma
xin, ea virtul de la Real disposición de .28 de Septiembre último, y de coutlormi tad coa lo informado por elCentro l'é.uico de la digna presidencia de V. E. y de lopropaesto pm la rnspeJcióu de Artillería d,-3 este Ministerio; s. M. el Rey (q. g ) y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer lo siguiente:
1
Primero. Queda derogada la Real orden de 14 dE
Julio 'le 1S99 disponiendo el uso de envueltas de pape
para la -s cai.gas de los cañones de 37 milímetros, ante!
de ser introducidas en los casquillos respectivos.
Segundo. Que las cargas que se encuentran ya con,
fe-cciunadas corn) marcaba la Real disposici5n citada y
en depósito en almacenes de la Nbrina, se gaste en las
necesidades del servicio; pero que desde la fecha y
siempre que haya de servirse un pedido p Ira barcos ó
para experiencias posteriores que se hagan con estos
cañones, se confeccionen por los labora.orios dichas
cargas, infro luciendo á granel la p5Ivora en los cas
quillos, separándola de la grana la con solo un pequeño
taco de fle,tro y prescindiendo del cartucho de papel y
del cartón que hoy llevan.
Tercero. Que se manines`e á la fábrica de pólvoras
de «Santa Bárbara» que los pe li-los de discos iniciado
res que se le hagan, sean elabo .ados afectando sus ba
ses inferiores las formas del fondo del casluillo metá
lico; consiguiéndose con esta innovación casi anular el
espacic, que ,lueda entre el disco y el fondo del casqui
llo, corno asimismo darles más resistencia que les son
necesarias, visto que con el espesor que hoy tienen,
aún en los cartuchos hechos con papel, se encuentran
bastantes partidos al deshacerse una carga.
Cuarto. Qite atendiendo á que la rapidez de tiro e
estos cañones es sumamente gran le, y por consiguien
te, los mecanismos de carga y fuego, padecen much
en los disparos, mientras se siga u-sando el tipo de 1)61
vora siu humo llamada de fusil, sea la carga_ re4aman
tara de 40 gramos, en vez de 45 que tiene asignada.Quinto. Que tanto en los ejercicios como en com
bate, se preste un especial cui lado á estos cañones
que por lo mismo que son de erectos muy útiles, bajocios los puntos de vista consid9ra los, tienen gran failidad en inutilizarse si no se toman en cuenta los de
alles de sus mecanismos, y en tal virtud, siendo los
nuelles de tensión los que aya lan á la repetición de
os disparos y conviniendo que estas tensiones seaa
onsiantes y con las intensidades que han hecho coao
er las experiencias antes de disparar coa estas piezas,eberá reconocerse que dichos muelles se encuentran
la tensión de 26 libras inglesas expresadas en. los di
amómetros, gra luados ea esta medida, que llevan
as cajas de_accesorios.
bexto. Que habiendo hecho eiperiencias comparaivas con pólvoras del tipo español de dilneasiones 2
X 0'3 y asímistnoc n1 cargas más reducidas de p Ayo
a inglesa llama la corchea; y comprendiendo que laorina de esta última ea las cargas en haces, permite
ue la velocidad de inflamación sea más rápida que emieando la carga en cuadradillo, se invite á la Cábri,u
e «Santa Bárbara» á que presente muestras de pótvoas de las mismas dimensiones en aacho y espesor quea de fusil, con el mismo grado de nitración, pero eoradas en tiras al largo á la loagitud conveniente parasarse en el casquilic de 37 milímetros, y
o
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Séptimo. Que de presentar la fábrica las muestras
que se expresan en el punto anterior, sean estas en a
yadas en el polígono de Torregorda por la junta facul
tativa y del resultado de las pruebas deduzcan la nueva
carga que podría asignársele á este cañón de milí
metros, que siendo aún inferior á la de 40 gramos que
el punto cuarto de esta dil[osición detertni a dá PCPC
tos balísticos semejantes y produzca menores esfuerzos
en los aparatos del mecanismo.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde á Y. E. muchos
años. Madrid 5 de Noviembre de 1900.
JOSÉ RAMOS IMTIERDO
S .Presidente del Centro Consultivo.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos de
Cádiz, Ferrol y Cartagena, Comandante general de la
Escuadra de instrucción, Intendente general y Director
del material de este Ministerio.
Vista la comunicación que con fecha 3 de Septiem
bre del corrien'e año ha dirigido V. á este Ministerio,
como representante del contratista del dique seco en
construcción en la Carraca, incluyendo el original y su
traducción de un convenio celebrado por el Sr. Zschokke
con la Sociedad Talleres Dotting ten en el cantou de
Argovia para la construcción del barco puerta del ante
dicho dique; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la
Reina EQgente del Reino, de conformidad con el Cen
tro Consultivo, ha tenido á bien resolver que no hay
inconveniente en que el barco puerta se construya en
el extranjero, pero á con lic6a de que sea de acero
Siemens-NlartiA y que el importe del servicio no exce
da en niip_;un caso al que se le fija en el detalle consig
nado en la condici'm 21 del contrato del (line.
D3 Real orlen lo manifiesto á V. para su conoci -
miento —Dios guarde á V. muchos años. Madrid
3 de Noviembre de 1.900.
JosÉ RAMOS IZQUIERDO.
Al Sr. D. Juan Montojo.
Sres. CapiLín general del Departamento de Cádiz é
Inspector de dique y limpia de caños.
•Excmo. Sr.: Impuesta S. M. de la carta de V. E.
núm. 2.997 de 20 !le Septiembre referente á la conve
niencia de •lupritnir los tres deOsitos de materiales
que por el artículo 211 (le la Ordenanza de arsenales
existen en distiutos puntos (le ese arsenal indepen(lien
tes del altnacen general; S. M. el Rey (I. D. g ) y ea
su nombre la Reina Regente del Reino, consi leraa
do que no existen en los arsenales por rala de crédi
tos los repuestos (le pre zisión que previene la misma
Ordenanza y por lo tanto no son necesarios los rere
ridos (lepóítos puesto qne el estab!eitniento de estos
dimana de la constitución de aquellos, se ha dignado
•
disponer queden suprimidos desde luego en los tres
arsenales, mientras no se realice dichos repuestos de
previsión, cesando por consiguiente el personal que fi
gura en ellos, el cual debe entregar sus cargos en el
almacen general.
De Real orden lo digo á V. E. para su noticia y
efectos.—Dios guar le á V. E. muchos arios. Madrid
3 de Noviembre de 1900.
JosÉ RAMOS IZQUIERDO.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos de
Ferrol y Cartagena.
11■•■
INTENDENCIA
PENSIONES
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesta
por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á D.' Cár
men Ortega y Ferrer, viuda del coronel de Infantería
de Marina, D. Ramóa Alamán. y Melenlez, como com
prendida en el art. 2.° cap. 8.° del Reglamento del
Montepío militar, la pensión anual de mil seiscientas:
cincuenta peseta-s, que le corresponde por el citada
reglamento, tarifa inserta en el folio 107 del mismo,
con sugeción al empleo y situación que disfrutaba el
causante cuatIcla falleció. Dicha peasion debe abonarse
á la interesada por la pagaduría de la Dirección gene
ral de Clases pasivas desde el 4 de Agosto de 1933, si
guiente día al del fallecimiento de su marido, y mien
tras permanezca viuda.
De Real orden lo (ligo á V. E. para su conocimiento
y efectos correspondientes.—Dios guarde á V. E. mu
cho saños.—Madrid 27 de Octubre de 1900.
MARCELO Dí AZCÁRR AGA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Director general de Clases pasivas.
Excmo. Sr.: Conformindose el Rey (q. D. g.) y en
su nombre la Reina Regente (lel Reino, con lo expuesta
por ese Consej ), ha teui lo á Ken qonce ler á Juana
Franco Mace la, vin la del fogonero (le primera clase
-de la Armada, Joé Formo-so, que falleidó en el comba
te naval de Santiago de Cuba el (if.a 3 de Julio (le 189%
como comprendida en el art. 5.' de la Ley de 8 (le Julia
de 1860, la pen4Sn anual de tre.,cientas pesetas, que,
es la que le correspon le, con arreglo á la tarifa mí
mero dos (le las 1-m1-)Li'alas por Real orden de 29 de,
Enero de 1868, para la aplicación en Marina (le, la cita
da Ley (le 8 (le Ju!io de 1.860. Dicha netHi ín debe abl
narse á la interesada por la Delegabión de Hacienda de
la Coru7ia desde el 4 de Julio (le 1898, siguiente día al
del óbito de su marido, y mientras permanezca viuda«,
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De Real orden lo -ligo á Y. E. pira su conocimiento
y efecto cousiguientes.—Dios guarde á V. muchos
aííos.—Madrid"‘7 de Octubre de 1900.
MARCELO DE AZ`ÁRR‘GA
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sres. Dire-tor general de Clases Pasivas y Capi
tán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. ) y en su
nombre la Reina Regente del Ueitio, con lo expuesto
en Pleno, extraordinario, ha teni lo á bien conceder á
D.' María del Cármen Rivero Bueno, viuda del primer
maquinista de la Armada, 1). Raiintuido Gu:iérrez
Mateo, como comprendida en la Real orden de Marina
de 13 de Enero de 186), la pensi.Sa anual de ochocien
tas veinticinco pesetas, que !e corre9onde por rl Re
glamento del Montepío militar, tarifa in se:ta enel Colio
120 del mismo, con arreglo al sueldo que disfrutaba el
causante cuando falleci,5. Dicha pensiiSn debe abonarse
á la interesada por la Delegación de Hacienda de Cádiz
desde el 13 de Abril de 1899, día siguienie al del óbito
de su mar lo, y mientras permanezca viu la; siendo,
al propio tiempo, la voluntad de S. M. se manifie,ste á
V. E. que la recurrente ha reinte2Tado el timbre
correspondiente á la certificación de servicios del refe
rido causante.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos correspondientes.—Dios guarde á V. E.
muchos ailos.—Madrid 27 de Octubre de 1900.
MARCELO DE Az URRAGA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sres. Capit.in general del Departamento de Cádiz yDirector general-de Clases pasivas.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regeate del Reino, con lo expues-o
por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á Catalina
Moreno Frasquet, madre, viuda y pobre, del aprendiz
maquinista de la Armada, Antonio Vera Moreno, quedesapareció en el cornblte naval de Santiago de Cuba
el día 3 de Julio de 1898. en esta lo de solbro, como
comprendida en la Ley de 8 de Julio de 1860, Real
orden de Guerra de 26 de Julio de 'MI, de caricter
general y dictada de conformi lad con lo informado
por el Consejo de Estado en Pleno, y en la de Marina
de 19 de Julio de 1898, la pensión anual de quinhntascuarenta y siete pesetas cincue7ita céntimos, queseñala la tarifa núm. 2 de la citada Ley á familias de
sargentos primeros, toda vez que el causante disfruta
ba como aprendíz maquinista el sueldo de nitevPcienta
pesetas al cual se halla más próxíing el que t'enenasignado los sargentos* primeros. Dicha peusióa debe
•
abonarse á la interesada. en calidad de profesional y
á reerva de reiute:rrar al Estado las cantidades perci
bidas si el causante apare,iiee, por la DelPgacián de
Halienda de vlurcia desde el 8 de Abril de 1899, fecha
de su instancia pi tiendo el beneficio, segar' previene la
Real orden de Marina de 12 de Mayo de 189), y mien
tras permaneva viuda; debiendo confirmarse en defi
nitiva e: emwe-sado beneficio tau luego corno se justi
fique el fallecimiento del mismo causante ti obtenga la
interesa,la la oportuna declaración judicial supletoria
con arreglo á las leyes civLes y en la forma que estas
determinan.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos correspondientes —Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 27 de Octubre de 1900.
MARCELO DE AZCÁRRAGA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sres. Capitán general -e1 Departamento de Carta
gena y Director general de Clases pasivas.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consej ), ha tenido á bien conceder á Manuel
Saiz Castañeda, padre, pobre del soldado de Infantería
de Marina, Casimir° Saiz Portilla, como comprendido
en la Ley de 15 de Julio de 1896, la pensión anual de
ciento ochenta y dos pesetas cincuenta céntimos, queseñala el art. 5.° de la Ley de 8 de Julio de 1860, á
familias de soldados. Dicha pensión debe abonarse al
interesa !o por la Delegación de Hacienda de Santander
desde el 17 de Agosto de 1899, fecha de su instancia
en solicita 1 del beneficio, segán di9one la Real orden
de Marina de 12 de Mayo de 1899.
De Real orden 16 digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consi-:znientgs —Dios guarde á V. E.muchos arios Madrid 27 de Octubre de 1900.
MARCEt O DE AZCÁRRAGA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra yMarina.
Sres. Capitán general del Departamento de Ferrol yDirecctor general de Clases pasivas.
••••■••■......beteit
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) y en sunombre la Reina Regente del Reino, con lo expuestopor ese Consejo, ha tenido á bien conceder á JoséB nello iero, y á su esposa Antonia Romero Martín,padres, pobres, del marinero de primera clase Antonio,que pereció en el naufragio del crucero Reina kwenteel día 10 de Marzo de 184, en estado de soltero, comocomprendidos ea el decret() de las e Srtes de 2•} de 0.-titbre de 1811, 1,1 peasión anual de ciento trpinta ysiete pesetas, que sebla el art. 5.° del citado decreto
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á familias de solilatlo-. Dicha peasión debe abonarse á
los interesados, en coparticipmión y sin necesidad de
nuevo serialarnieWo á favor del que sobreviva, por la
Dele;ación de Harbrá la de H.telva desde el 1.° de
Mayo de 1899, fecha de sa instancia en solicitud del
beneacio, segdn (lispoae la Real ordea de Marina de
1.2 de Mayo de 1899.
De Real or len 1.) digo á V. E. para su conocimien
to y efectos corre;ponlieates —Dios guarde á V. E.
muchos años. Xladrid 27 de Octubre de 1900.
MARCELO 'DE .AZGÁRRAGA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sres. Capitán general del Departamento de Cádiz y
Director general de Clases parivas.
■•■•■0119101:1■1■Or
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á Maria
Juana Arnoso López, viu la del cabo de mar de prime
ra clase José Freire Corbeira, que falle,cilS en el comba
te naval de Santiago de Cuba P1 día 3 de Julio de 189,
como comprendida en la Ley de 8 de Julio de 1860, la
pensión anual de di)scientas sPlen la y tres pesetas se
tenla y cinco céntimos que señala la tarifa ndtn. 2 de
la cita la ley á familias de cabos, que es el empleo que
disfrutaba el causante cuando falleció. Dicha pensión
debe abonar-se á la interesa la por la Delegaci5n de Ha
cienda de la Coruña desde el 4 de Julio de 1893, si
guiente al del fallecimiento de su marido, y mientras
permanezca viuda.
De Real orden lo digo á V. E para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 27 de Octubre de 1900.
MARCELO DE AZCÁRRAGA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sres. Capitan general del Departamento de Ferro
y Director general de Clases pasivas.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (1. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del. Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, y en virtud
de lo 'revenido en el Real
decret.) de 4 de Abril de 1899, ha tenilo á bien dispo
ner que la pensión anual de dos mil quinientas pesetas,
que con arreglo á la Real instruccHn
de In lias fué
corre lida pi. Real ordea de 14 de Janit) de 1876,
so
bre las Cajas de Filipinas, á D. Eloisa Gutierrez y
Fernindez Rico, ea concepto de viuda del subinspector
de S'anida 1 de la Arma la D. Antonio García Tarniño,
se consigne á 11 interesada desde 1
° de 1nero de 1899,
por la Delegación de Hacienda de Oviedo,
redurida al
irnpgrte de mil s(-tecientas veinticinco pesetas
al año,
que es la que le corresponde, como comprendida
en las
leyes de 25 de Junio de 18 4 y 16 de Abril de 1883 y
Real orden de guerra de 4 de Julio de 1890, hecha ex
tensiva á Marina por otra de 17 de Octubre de 1891,
con arreglo al mayor sue;do disfruta lo por el causante
ea activo, por más de dos años, ó interin conserve su
actual esta lo; cesanlo en tia de Diciembre de 1898,
previa la correspondiente li iaidaión, en el perciba de
su referido anterior señalamiento.
De' Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y dernís efectos.—Dios guarde V. E. muchos años.
Madrid 27 de Octubre de 1900.
MARCELO DE AZC,IFIR‘ax.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Director general de Clases pasivas.
••••••■■~11.•■■•••••=1,
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, y en virtul de lo prevenido en el Real
decreto de 4 le Abril de 1893, ha tenido á bien disponer
T'eta pensión del Tesoro de dos ni1 doscientas cincuen
ta pesetas anuales, abonable por las cajas de la Isla de
Cuba, que por Real orden de 10 'le 1\bviembre de 1883,
fué con(.e lida á D.' kierce D
a Rosalia y D.' Luisa
Bago y G,)nzilez, en concepto de haér'alas del capitin
de navío honorario de fragata, retirado, D. Luis María y
D.' Candelaria. se cor_Higne á las interesadas que con
firmen en aptitud legal, desde 1.° de Enero de 1899,
por la Pagaduría de la Direc.,i(Sn general de Ciases pa
sivas, la referida pensión, reatrila al impl)rte de mil
trescientas cincuenta pesetas al año, que es la que les
correspon le en la Peninsula, previa la correspondien
te liquida .ión é interia conserven su actual estado; de
biendo ami ularse la parte de la que pierla su aptitud
legal á la de la que la conseve sin nece L.Iad de nuevo
señalamiento.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos correspondientes —Dio-s guarde á V. E.
muchos arios. Madrid 22 de Octubre de 1930.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Ministro de Hacienda.
Sr. Director general de Clases pasivas.
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Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
), )1; ) Dai 1 ) á bien con be ler á D. María
Pe la Estrella Arias de Saave Ira y de C trdenag, viuda
del capi'án rraglta de la Arrni la, retira lo, D. Mar
(los Fernández G5rd )1-)a y Castrillo, co n ) cornlren -
dida en el art. 2
° cap 8.° del Reg'ame do (hl ) itep io
militar, la pensión anual de mil doscientas cincunta
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pasetas, senalada en la tarifa al folio 107 del citado
Reglanaento á familias de tenientes coroneles en activi
dad, que e la que le correpoude con arreglo al empleo
de capitán de fragata y sueldo de retiro que disfrutaba
el causante cuando falleció. Dicha pensión debe abo
narse á la interesada por la Delegación de Hacienda
de Sevilla desde el 13 de Septiembre de 1899: siguiente
día al del fallecimiento de su marido, y mientras per
manezca viu la.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos correspoudientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid`‘2 de Octubre de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Director general de Clases pasivas.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ose Consejo, ha tenido á bien couceGer á Isidoro Ló
pez de Arinentia y i‘Itirga, y á su esposa Maria García
Mendoza, palres, pobres, del cabo primero de Infante
ría de Manila, Ati;el 4113 tallei..j de lieure amarida ea
Cuba el 30 de epaetnbre de 1893, eu esla,io ie bolle..
ro, cuino conipreudidos en la Ley de 15 de Julio de
1896, la peusiou anual de doscientas ,seloila y es pe
seta setenta y cinco céntimos, que señala ei articulo
quiato de la ley de 8 Le Julio de 18(i0 á familias tie ca
bos. Dicha pensión debe abonarse á los interesados, ea
coparticipación y sia necesidad de nuevo señalamiento
á favor del que sobreviva, por la Adtninistraciun de
Hacienda de Alava desde el 30 de Julio de 1b9d, /echade su instancia en so.icitud del beneticto, segúa pre
viene la Real urden de Marina de 12 de iiaj o de 1s9
De ,iteal ordeu lo digo á V. E. para bu conocimiento
y electos.— Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de Octubre de 1900.
MARCELO DE AZCARRAGA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra yMarina.
Sr. Director general de Clases pasivas.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. gd) y en sunombre la heina ilegeute del heiuu, con lo expuesto
por ese Cutnejo. ha tenido á bien conceder a DAegoMesa Gonzá ez, y á su eq) )sa Aua &urea° Barragan,
padres, pobres, del warluero de segunda clase de ia
Armada, Itaiael, que faileció de de fiebre amai.ilia euCuba el 15 de iiiciembi e de ib9o, eu estado de soltero,como comprendidos en. la Ley de 15 de Judo de
la peusiou auual de ciento ochenta y dos pesetas czncuenta centinaus, que señala ei articulo quinto de la leyde 8 de Julio de L4)0 á familias de soldados. Dicha pen81611 debe abonarse á los interesados, eu coparticipación
1
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y sin necesidad de nuevo señalamiento á favor del que
sobreviva, por la Delegación de Hacienda de Cádiz
dese el 1.° de Mayo de 19(10, fecha de su instan( la en
solicitud del beneficio, segiin dispone la Real orden
de Mariva de 12 de Mayo de 1,99.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes.—Dios guars_.e á V. E. mu
chos años. Madrid 27 de Oaubre de 1900.
MARCELO DE AZCÁRRAGA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Director general de Ciases pasivas.
Excmo. Sr.: Confdrrne el Rey (g. D. g.) y en su
nombre la iteina Regeute del 1-tela°, coa lo ex, uesto
por ese Consejo, ha tenido á bleu conceder á Pedro
modriguez i‘lartifiau, y á su esposa Mauuela Nuñez
Fariña, padres, pubres, del soldado de infantería d
Marina José, que ialteció en acciou de guerra en Fili
pinas el 18 de Jauio de 1897, ea estado de siltero
como comprendidos en la Ley de 8 de Julio de 1860, 1
peusióu auual de ciento ochenta y dos pesetas cincuen
la c,.Intimus, que señaia el artículo quiuto de la cita .a
ley a laillibas de soldados. Diclia pensión tiebe abonar
se á tos interesados, en coparticipacton y siu necesidad
de nuevo señatamieuto a favor del que sobreviva, po
la Deiegacióu de Hacieuda de la Coruña desde el 2 de
Abril de 1900, fecha de b instancia en solicitud del
beneficio, segán dispone la Real orden de Marina de 12
de Mayo de 1LN90.
Deileal orden lo digo á V. E. para su cono&naien
to y etectos.—Díos guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 27 de Octubre de 1900.
MARCELO DE AZCÁRRAGA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra yMarina.
Sres. Capitán general del Departamento de Ferrol
y Director eileral Lie Clases pasivas.
e
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE LhS LIRECCIOAES É ,KPECC10IsiES LEL Iti..NITERIO
A los Sres primeros jefes de los cuadros de reclutamiento nuaieros 1 y y iiel seguudo ba„allón del se -
gundo reroiniento, se ies rectierua la circular de estalaspeccion geuerai (le 2) de Agus¿o Ultimo (B. e. uit
IueL'o 9(.9, ea la que se interealia la snuaciun de lossoldados Felipe Santos salas, Juan Orroza Barroso yEmilio Tapia Vaiero, para que se sirvan cuuiplaneu-=tarta cou toda urgencia.
Madrid 5 de Noviembre de 1900.
El Inspector general,
Joaquín A ibacete,
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Los Sres. primiros jefés de las unidades y comi- , dientes á la licencia que disfrutó como repairiado de
siones liquiladoras de Infanteria de Marina se servi- Fi1iivas. por no haber difrutado otra limivia durante
rán manifestar á esta Inspeci.i ín el destino actual del su (sampana; es a Direcci Sn (le acuer lo con lo informado
solda lo del Cuerpo. Cayetano Ruiz Agudo. por la Intendencia ,2eneral de este Ministerio, se ha
(Irvi lo disponer se efectue el abolo (lel prelnio que re
clama, por tenor plvfecto dere(41) el reclamante al dis
frute de un mes (le licencia con premio.
Lo que tengo el honor de manifestar á V. E. para
sil conocimiento y demás efectos. Dios guarde á V. E.
muchos ailos.—Madrid 5 de Noviembre de '1900.
Excmo. Sr.: Corno consecuencia á la carta oficial de ElDirector del personal,Al
V. E. núm. 3.34 con la que cursaba instancia del cabo
Ubaldo ontojo.
de mar de prirrera clase enganchado, Vicente Segura Sr. Capitán general del Departamento de Cartagena
Linares en súplica de que se le abone á su madre Rosa Sr. Intendente general de este MinWerio.
Linares,-vecina de Villajoyosa, un mes de premios de
enganche que no la acreditaron de los das correspon- Imprenta del Ministerio
de Marina.
Madrid 6 de Noviemlire de 1900.
El Inspector general,
Joaquín, Albacete.
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